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Juara Zon Utaradan IPT
Swasta,KolejKomunitiKepala
Batas(KKKB)danUniversiti
MultimediaMalaysia(MMU)
pulaakanberaksidalam
kumpulanDyangturut mem-
bariskanpasukanvenuetuan
rumah,UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)danwakil
Sabah,KolejYayasanSabah
(KYS).
Semuaaksidalamkumpu-
IanA akandilangsungkan
di StadiumUiTM Shah
Alammanakalakumpu-
IanBakandijalankandi
StadiumUniversitiPutra
Malaysia(UPM),Serdang
dan kumpulanC,di venue
baru,UniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM),Nilaiserta
KumpulanDdi StadiumUKM,
Bangi.

